




TRGOVINE QUDIMA I 
DRUGIH SLI^NIH POJAVA I
TERMINOLO[KIH KONCEPATA
                                    
Rezime: Pre revizije krivi~nog zakonodavstva u aprilu 2003. godine, kada je trgovina
qudima najzad definisana kao posebno krivi~no delo, u na{oj zemqi nije postojalo
jedinstveno shvatawe pojma ove pojave. To se odnosilo kako na me|unarodnopravne
akte i dokumente, tako i na nacionalno zakonodavstvo, teoriju i praksu subjekata
bezbednosti. 
Takvo stawe je stvorilo konfuziju u terminolo{kom obele‘avawu trgovine qudima
i sli~nih pojava ugro‘avawa koju karakteri{e: obele‘avawe istih pojava razli~itim
terminima, obele‘avawe razli~itih pojava istim terminima, stvarawe nepotrebnih
sinonima i homonima, te kori{}ewe nenau~nog pojmovno-kategorijalnog aparata. Stoga
je neophodno razgrani~iti zna~ewe termina koji se mogu sresti u teoriji i praksi,
a koji se direktno ili indirektno odnose na trgovinu qudima.
U radu se ukazuje na etimolo{ko zna~ewe sintagme trgovina qudima i dileme oko
terminolo{kog obele‘avawa te pojave, pojmovno se odre|uje trgovina qudima, ukazuje
se na bitne razlike od drugih sli~nih pojava, odnosno terminolo{kih koncepata
sli~nih trgovini qudima, s posebnim osvrtom na krijum~arewe qudi i prostituciju.
Kqu~ne re~i: trgovina qudima, pojmovno razgrani~ewe, pojave sli~ne trgovini
qudima, termini sli~ni terminu trgovina qudima.
                                    
UVOD
Relativno novija pojava trgovine qudima na prostoru na{e zemqe u zna~ewu
i obimu koji danas ima, razlog je nepostojawa ne samo sistematizovanog
nau~nog znawa o ovom bezbednosnom problemu, ve} i nepreciznosti i ne-
postojawa wegovog jedinstvenog naziva. Naime, u nau~noj i stru~noj litera-
turi nema jedinstvenog naziva za ovu pojavu. Tako se mo‘e uo~iti upotreba
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termina belo robqe, trgovina qudima, trgovina qudskim bi}ima, kri-
jum~arewe qudi, krijum~arewe ‘ena i dece i sli~no. U medijima (Bjelica,
2003)1 je stawe jo{ gore: umesto termina ‘rtve koristi se: belo robqe,
bele ropkiwe, seks robiwe, moderne robiwe, robiwe sa trotoara, ‘ensko
robqe; umesto termina prostitutke koristi se: prepla{ene, mlade, ne-
pla}ene, proterane, uvozne, prostitutke na aukciji, prijateqice no}i, pro-
dava~ice seksualnih usluga, ‘ene koje prodaju qubav, lepotice no}i, dame
za zabavu, dru‘benice, kandidatkiwe za najstariji zanat, dame sumwivog
morala, prodava~ice qubavi, seksualne radnice, jeftine prodava~ice
qubavi; umesto termina nosioci trgovine qudima (u~inioci krivi~nog dela,
organizovane kriminalne grupe) koriste se termini: trgovci ‘enama, mak-
roi, svodnici, gazde, vlasnici, {verceri, mafija, gangsteri, menaxeri,
silexije; umesto termina trgovina qudima koriste se termini: trgovina
belim robqem, balkanski biznis qudskim telima, prostitucija, {verc i
sli~no. 
Ovakvo stawe je stvorilo konfuziju u terminolo{kom obele‘avawu ovih
bezbednosnih pojava i wihovih elemenata koju karakteri{e: obele‘avawe
istih pojava razli~itim terminima, obele‘avawe razli~itih pojava istim
terminima, stvarawe nepotrebnih sinonima i homonima, te kori{}ewe
nenau~nog pojmovno-kategorijalnog aparata. Stoga je neophodno razgrani~iti
zna~ewe termina koji se mogu sresti u teoriji i praksi, a koji se direktno
ili indirektno odnose na trgovinu qudima. 
Krijum~arewe qudi i prostitucija su naj~e{}e pogre{no kori{}eni termini
kada je u pitawu trgovina qudima te }e wima biti posve}ena posebna
pa‘wa. Pre toga mora se odrediti etimolo{ko zna~ewe pojma trgovina
qudima i re{iti dilema oko samog naziva ove pojave. 
ETIMILO[KO ZNA^EWE SINTAGME TRGOVINA QUDIMA I 
DILEMA OKO TERMINOLO[KOG OBELE@AVAWA OVE POJAVE 
Etimolo{ko zna~ewe sintagme odre|uje se sintezom zasebnog zna~ewa
imenica u sintagmi. Sama sintagma se sastoji od dveju imenica: trgovina
i qudi.
Trgovina predstavqa privrednu delatnost razmene dobara, kupovinu i pro-
daju robe. Svi oblici trgovine regulisani su pravnim propisima, a wihove
povrede (zavisno od te‘ine) povla~e odre|en stepen odgovornosti
prekr{ilaca. Najte‘i oblici delikata nedozvoqene trgovine su trgovina
belim robqem, trgovina oru‘jem i opojnim drogama (Bo{kovi}, 1999:359-
360).
Qudi - qudska bi}a (mno‘ina od: ~ovek - qudsko bi}e) su biolo{ka vrsta
(homo sapiens) koja se od drugih ‘ivih organizama razlikuju po razumu.
^ovek je dru{tveno, svesno i slobodno bi}e koje je delatno prema svojoj
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slobode i prava koji su za{ti}eni i ~ije je ugro‘avawe sankcionisano kao
prekr{ajni ili krivi~ni delikt (Bo{kovi}, 1999:394). Pod pojmom ~oveka
u ovom radu }e se jednako podrazumevati mu{karac, ‘ena i dete.
Trgovina qudima u etimolo{kom smislu podrazumeva razmenu izme|u kupca
i prodavca u kojoj prodavac kupcu uz naknadu predaje ~oveka ili omogu}ava
kori{}ewe odre|enih wegovih usluga, a kupac dobija ~oveka ili koristi
wegovu uslugu i predaje prodavcu novac ili kakvu drugu vrednost. ^ovek
je gramati~ki objekat nad kojim se vr{i glagolska radwa trgovine.
U na{oj teoriji i praksi ne postoji jedinstven stav oko samog termina kojim
se ozna~ava ova bezbednosna pojava. Naime, ukoliko se zanemari nenau~na
terminologija, za obele‘avawe ovog fenomena podjednako se koriste sin-
tagme trgovina qudima i trgovina qudskim bi}ima. Ispravno je koristiti
obe sintagme, s tim {to je ispravnije re}i trgovina qudskim bi}ima.
Opravdawe za kori{}ewe ovog termina je slede}e:
– trgovina qudskim bi}ima je op{teprihva}en termin u svetskoj op{toj,
nau~noj i stru~noj javnosti. Termin Trafficking in human beigns se standardno
upotrebqava u gotovo svim me|unarodnim dokumentima koji se odnose na
ovu problematiku;
– na{a je dr‘ava, ratifikuju}i Konvenciju UN protiv transnacionalnog
organizovanog kriminala i dopunski Protokol za prevenciju, suzbijawe
i ka‘wavawe trgovine qudskim bi}ima, naro~ito ‘enama i decom, koji
dopuwava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog krimi-
nala2 termin iz ~lana 3 ovog protokola (Trafficking in human beigns)
prevela kao trgovina qudskim bi}ima i time zvani~no prihvatila
kori{}ewe ovog termina i
– kori{}ewe termina trgovina qudima mo‘e predstavqati oblik diskri-
minacije. Naime, re~ qudi predstavqa mno‘inu re~i ~ovek, pod ~ime se
prvenstveno podrazumeva mu{karac (Dimitrijevi}, Paunovi}, 1997:26).
Pod qudskim bi}em se podrazumeva kako ~ovek, tako i ‘ena i dete. S
obzirom na to da ‘rtve trgovine qudima mogu biti qudska bi}a sva tri
roda, ispravnije je re}i trgovina qudskim bi}ima.
Me|utim, duhu na{eg jezika i svakodnevnoj komunikaciji je prikladnije,
bli‘e i uobi~ajenije kori{}ewe termina trgovina qudima, te je to osnovni
razlog wegovog kori{}ewa u ovom radu. 
POJMOVNO ODRE\EWE TRGOVINE QUDIMA
Jedna od izra‘enijih dimenzija problema trgovine qudima u na{oj zemqi
jeste nepostojawe jedinstvene definicije i shvatawa ove pojave u zakonskim
aktima, teoriji i praksi subjekata bezbednosti. Tek nedavnim zakonskim
re{ewima definisano je krivi~no delo koje sankcioni{e trgovinu qudima.
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trgovine qudskim bi}ima, naro~ito ‘enama i decom, koji dopuwava Kon-
venciju Ujediwenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog krimi-
nala3, i Krivi~nog zakona RS4, koji je u dobroj meri saglasan odre|ewu
navedenog Protokola.
Tako, pomenuti tzv. Trafficking protocol ovu pojavu ugro‘avawa defini{e na
slede}i na~in:
a) Trgovina qudskim bi}ima podrazumeva vrbovawe, prevo‘ewe, prebaci-
vawe, skrivawe i primawe lica, putem pretwe silom ili upotrebom sile
ili drugih oblika prisile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe
ovla{}ewa ili te{kog polo‘aja ili davawa ili primawa novca ili koristi
da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, u ciqu
eksploatacije. Eksploatacija ‘rtve obuhvata, kao minimum, eksploataciju
prostitucije drugih lica ili druge oblike seksualne eksploatacije,
prinudni rad ili slu‘bu, ropstvo ili odnos sli~an ropstvu, servitut ili
uklawawe organa; 
(b) Pristanak ‘rtve trgovine qudskim bi}ima na nameravanu eksploataciju
je bez zna~aja u slu~ajevima u kojima je kori{}ena bilo koja mera izneta
u podstavu (a);
(v) vrbovawe, prevo‘ewe, prebacivawe, skrivawe ili primawe deteta za
svrhe eksploatacije smatra se trgovinom qudskim bi}ima ~ak i ako ne
obuhvata bilo koje od sredstava iznetih u podstavu (a) ovog ~lana;
(g) dete zna~i bilo koju osobu mla|u od 18 godina. (~lan 3 Protokola).
Pod silom se ovim dokumentom podrazumeva upotreba sile u procesu re-
grutovawa qudskih bi}a i/ili ‘ivotne i radne uslove u kojima su prepro-
date osobe prisiqene da ‘ive. Sila tako|e podrazumeva mnoge oblike
psiholo{ke prinude koju trgovci qudima obi~no koriste da bi pokorili
svoje ‘rtve. Zna~ewe termina seksualna eksploatacija i eksploatacija
prostitucije drugih namerno nije data ve} je ostavqena dr‘avama potpis-
nicama da same defini{u ove pojave, shodno svojim shvatawima i do-
tada{woj praksi (Kartusch, 2001:10, 48).
Pod trgovinom qudima u na{em zakonodavstvu (~lan 111b KZ RS) pod-
razumeva se upotreba sile ili pretwe, dovo|ewe u zabludu ili odr‘avawe
u zabludi, zloupotreba ovla{}ewa, poverewa, odnosa zavisnosti ili
te{kih prilika drugog radi: vrbovawa, prevo‘ewa, prebacivawa, predaje,
prodaje, kupovine, posredovawa u predaji ili prodaji, sakrivawa ili
dr‘awa drugog lica, a s ciqem sticawa neke koristi, eksploatacije we-
govog rada, vr{ewa kriminalne delatnosti, prostitucije ili prosja~ewa,
upotrebe u pornografske svrhe, radi oduzimawa dela tela za presa|ivawe
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Slu‘beni glasnik SRS broj 26/1977 sa kasnijim izmenama i dopunama.
Te‘i oblici ovog krivi~nog dela sastoje se u: u~iwenom navedenom delu
prema vi{e lica, otmicom, prilikom vr{ewa slu‘bene du‘nosti, u okviru
kriminalne organizacije, na naro~ito svirep ili naro~ito poni‘avaju}i
na~in ili ako je nastupila te{ka telesna povreda; u~iwenom navedenom
osnovnom obliku dela prema maloletnom licu, ili ako je nastupila smrt
o{te}enog lica.
Posebni oblik ovog dela ogleda se, u u~iwenom navedenom delu prema licu
koje nije navr{ilo 14 godina ~ak i kad u~inilac nije upotrebio silu, pretwu
ili neki od drugih navedenih na~ina izvr{ewa.
Me|utim, ovim krivi~nim delom ne predvi|a se (nedostaci definicije):
– odgovornost pravnog lica za u~e{}e u trgovini qudima5;
– sankcionisawe protivpravnog pona{awa sa putnim i drugim identifi-
kacionim ispravama (oduzimawe ili uni{tewe putnih isprava od strane
"trgovaca qudima"), {to je jedan od naj~e{}ih na~ina za odr‘avawe ‘rtava
u pokornosti;
– odgovornost lica - korisnika usluga ‘rtava trgovine qudima koje je znalo
da je "pru‘alac usluga" zapravo ‘rtva trgovine qudima;
– sistemati~nost pojavnih oblika eksploatacije (u bi}u krivi~nog dela se
me{aju vidovi sa oblicima eksploatacije, tako da su na istom nivou pred-
stavqene kategorije koje su razli~itog stepena op{tosti, npr.,
eksploatacija rada je vid eksploatisawa, dok su prostitucija i upotreba
u pornografske svrhe zapravo oblici seksualnog vida eksploatacije
‘rtava);
– neki od oblika eksploatacije ‘rtava prisutnih u bezbednosnoj praksi
(npr., prinudni brak, prinudno vr{ewe medicinskih eksperimenata, ile-
galno usvojewe dece i sl.) i
– sankcionisawe neizvr{ewa obaveze spre~avawa trgovine qudima od
strane pripadnika odre|enih dr‘avnih organa (lica van kriminalne
grupe) koji su imali zakonsku obavezu da spre~e ili suzbiju krivi~no
delo, a to nisu u~inili (usled korupcije, nesavesnog vr{ewa slu‘bene
du‘nosti i sl.), sankcionisawe neprijavqivawa pripremawa krivi~nog
dela trgovine qudima i neprijavqivawa krivi~nog dela ili u~inioca
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trgovine prethodno "provaqen" od strane policije), {to postoje}e zakonodavstvo omogu}ava, a {to je u praksi
retkost.
Inkriminisawe posebnog krivi~nog dela trgovine qudima je svakako veliki
napredak u suzbijawu te negativne dru{tvene pojave. Ova odrednica se,
iako ima izvesne nedostatke, mora prihvatiti i koristiti do wene even-
tualne revizije. Praksa organa formalne socijalne kontrole }e, nakon iz-
vesnog vremena, ukazati na postoje}e nedostatke koji ovde nisu identifik-
ovani, a koji se moraju otkloniti radi unapre|ewa stawa bezbednosti.
POJMOVNO RAZGRANI^EWE TRGOVINE QUDIMA I 
KRIJUM^AREWA QUDI
Termini trgovina qudima i krijum~arewe qudi su dugo smatrani si-
nonimima, bez jasne izdiferenciranosti i distinkcije. Me|utim, postoji
razlika, a analizom zna~ewa ovih termina definisanih me|unarodnim ak-
tima, ona je i vi{e nego o~igledna. Naime, sam pojam krijum~arewe pod-
razumeva oblik profesionalnog kriminala koji predstavqa ilegalno
preno{ewe robe preko dr‘avne granice, uz izbegavawe carinskog nadzora.
Prelazak preko dr‘avne granice mo‘e se obaviti na zvani~nom grani~nom
prelazu, ili van grani~nog prelaza. Izbegavawe carinskog nadzora na
zvani~nom grani~nom prelazu se mo‘e posti}i skrivawem robe, kamu-
fla‘om robe (namernim pogre{nim prikazivawem ~iweni~nog stawa),
korupcijom pripadnika grani~nih slu‘bi, wihovim dovo|ewem u zabludu
ili prinudom. Ukoliko se roba prenosi van grani~nog prelaza neophodan
je i ilegalni prelaz dr‘avne granice, {to je posebno ka‘wivo delo. 
Jedan od savremenih oblika krijum~arewa (pored oru‘ja, oru‘ja za masovno
uni{tavawe, opojnih droga, automobila, genetskog materijala, nuklaernog
materijala i sl.) jeste i krijum~arewe qudi. Pod krijum~arewem qudi pod-
razumeva se obezbe|ivawe ilegalnog ulaska u dr‘avu potpisnicu lica koje
nije wen dr‘avqanin ili lica sa stalnim boravkom, a u ciqu sticawa,
na neposredan ili posredan na~in, finansijske ili druge materijalne kori-
sti. Pod ilegalnim ulaskom podrazumeva se prelazak dr‘avne granice bez
pridr‘avawa i po{tovawa neophodnih uslova za legalan ulaz u zemqu
prijema.7
Prema tome, krijum~arewe qudi predstavqa posredni~ku delatnost kojom
se olak{ava ilegalan ulazak u zemqu preko nacionalne granice, uz saglas-
nost lica koja su predmet - objekat krijum~arewa. Komparativnom analizom
shvatawa, odnosno definicija trgovine qudima i krijum~arewa qudi
predvi|enih Dopunskim protokolima, mo‘e se do}i do slede}ih zakqu~aka:
– krijum~arewe qudi podrazumeva postojawe ‘eqe ilegalnog migranta da
pre|e dr‘avnu granicu i on mo‘e svakog trenutka odustati od toga (prin-
cipi dobrovoqnosti), dok ‘rtva trgovine qudima naj~e{}e nema ovakvu
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– lica koja ‘ele ilegalni ulazak u drugu zemqu naj~e{}e prva kontaktiraju
lica koja }e ih prokrijum~ariti, dok kod trgovine qudima organizatori
ovog krivi~nog dela na razne na~ine regrutuju ‘rtve stupaju}i prvo u
kontakt sa wima8;
– prokrijum~areni qudi su nakon prelaska dr‘avne granice slobodni, dok
‘rtve trgovine qudima to nisu;
– prema licima kojima se trguje primewuje se sila, odnosno prinuda, {to
naj~e{}e nije slu~aj sa licima koja se krijum~are;
– ‘rtve trgovine qudima bivaju eksploatisane, {to ne va‘i za prokri-
jum~arene qude;
– krijum~arewe qudi nu‘no zahteva prelaz dr‘avne granice najmawe dve
zemqe, dok se trgovina qudima mo‘e odvijati unutar nacionalnih granica
jedne dr‘ave;
– krijum~arewe qudi predstavqa krivi~no delo protiv dr‘ave, dok
trgovina qudima predstavqa krivi~no delo protiv lica, tako da je u
prvom slu~aju pasivni subjekt krivi~nog dela dr‘ava, a u drugom pojedi-
nac;
– kod trgovine qudima dolazi do kr{ewa qudskih prava ‘rtava, dok u
slu~ajevima krijum~arewa qudi dolazi do povrede propisa o prelasku
dr‘avne granice ({to ne iskqu~uje mogu}nost kr{ewa qudskih prava ile-
galnih migranata);
– krijum~arena lica su (u materijalnom smislu) prestupnici propisa o
prela‘ewu dr‘avne granice koje, prema aktuelnim tendencijama u
me|unarodnom pravu, ne treba sankcionisati. Razlog je taj {to su oni
zapravo ‘rtve lo{ih uslova ‘ivota ili diskriminacije u mati~nim
zemqama. S druge strane, nesporno je da su ‘rtve trgovine qudima ‘rtve
krivi~nog dela u pravom smislu re~i;
– krijum~arewe qudi je pojam koji je u‘i od pojma trgovine qudima, i mo‘e
predstavqati fazu u procesu trgovine qudima. Organizovani ilegalni
prelazak qudi preko granice (krijum~arewe qudi) mo‘e prerasti u
trgovinu qudima ukoliko organizatori krijum~arewa, ‘eqni dodatnog
profita, "prodaju" prokrijum~arene osobe ili ih protivpravno li{e slo-
bode, eksploati{u}i ih pri tom na razne na~ine.
Zna~aj razlikovawa ovih dvaju fenomena ogleda se pravilnoj kvalifikaciji
pojava ugro‘avawa, odnosno u adekvatnom sankcionisawu prestupnika
shodno te‘ini zlo~ina koje je po~inio. Ovo iz razloga {to je trgovina
qudima pojava ugro‘avawa koja je svakako dru{tveno opasnija od kri-
jum~arewa qudi. Tom prilikom treba biti oprezan jer je mogu}e da se iza
krijum~arewa qudi krije trgovina qudima, u smislu da je ilegalno
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trgovine qudima. Tako|e, razlikovawe je bitno i zbog pru‘awa pomo}i
licima objektima krijum~arewa. Prema svakoj ‘rtvi krivi~nog dela mora
se postupati jednako, ali bi mo‘da trebalo posvetiti ve}u pa‘wu ‘rtvama
trgovine qudima upravo zbog ve}eg stepena wihove traumatizacije nastale
usled primene sile i zasnovanog ropskog polo‘aja. 
Osim toga, u nekim zemqama se lica - objekti krijum~arewa jo{ uvek sank-
cioni{u kao prestupnici, {to je suprotno dopunskim Protokolima. S tim
u vezi, nerazlikovawem trgovine qudima od krijum~arewa qudi od strane
organa formalne socijalne kontrole, najpre od strane onih koji prvi i
naj~e{}e dolaze u kontakt sa ovim pojavama - policije i carine, mo‘e do}i
do pogre{nog tretirawa ‘rtava trgovine qudima zakonskim prestupnicima
(sekundarna viktimizacija), odnosno do osloba|awa od odgovornosti ile-
galnih migranata. Me|utim, u teoriji postoji i mi{qewe da se upravo zbog
mogu}e zloupotrebe i prisiqavawa na prostituciju, bilo kakva aktivnost
koja se odnosi na krijum~arewe qudi, naro~ito ‘ena i dece, prvenstveno
mora podvoditi pod trgovinu qudima9. Ovim se, najverovatnije, ‘eli
posti}i maksimalna za{tita ‘rtava trgovine qudima, ~ak i po cenu da se
ilegalni migranti oslobode krivi~ne odgovornosti.
Nerazlikovawem ova dva bezbednosna problema iskrivquje se slika o
stawu pojava koje se odnose na trgovinu qudima, {to se negativno odra‘ava
na spre~avawe i suzbijawe ove ugro‘avaju}e pojave i pru‘awe pomo}i
‘rtvama.
POJMOVNO RAZGRANI^EWE TRGOVINE QUDIMA I PROSTITUCIJE
Pored krijum~arewa qudi, prostitucija je bezbednosna pojava ~ije se
zna~ewe naj~e{}e permutuje sa zna~ewem pojave trgovine qudima tako {to
se izme|u ovih dvaju pojava stavqa znak jednakosti, odnosno tako {to se
‘rtve trgovine qudima smatraju prostitutkama. Stoga je neophodno
napraviti distinkciju izme|u ovih dvaju fenomena. 
Pod prostitucijom se podrazumeva seksualni odnos koji karakteri{u
pla}awe (naj~e{}e u novcu), ekstreman promiskuitet i emocionalna
ravnodu{nost prema partneru i samom seksualnom ~inu (Jeftovi},
Mila{inovi}, 2002:143). 
Iz navedene definicije se mo‘e zakqu~iti da su bitne odlike prostitucije
slede}e:
– povezivawe svakog seksualnog odnosa sa novcem ili kakvom drugom ko-
risti;
– ekstreman seksualni promiskuitet, odnosno vezanost za veliki broj
razli~itih, ali i nepoznatih partnera i





Danailov, V.: Trgovija so lu†e - kriminalen biznis so robovladetelski lik (slu~aj Makedonija), IOM, Skopje,
2001, str. 15.
Smatra se da posledwa dva elementa sve vi{e gube zna~aj usled savremenih
dru{tvenih promena i izmena onih normi koje se odnose na seksualnu slo-
bodu, krize institucije braka i zanemarivawa patrijarhalnih zahteva, tako
da veza izme|u novca i seksualne eksploatacije ostaje najva‘nije i trajno
obele‘je prostitucije (Jeftovi}, Mila{inovi}, 2002:143-144).
Upore|ewem prethodno navedenog shvatawa prostitucije i odre|ewa pojma
trgovine qudima u Protokolu i Krivi~nom zakonu RS, dolazi se do slede}ih
zakqu~aka u vezi sa razlikom izme|u ovih dvaju pojava:
– prostitucija je kao socijalna devijacija znatno {iri pojam i mo‘e se
odvijati nezavisno od bilo kakve trgovine qudima. U smislu eksploati-
sawa ‘rtava trgovine qudima, prostitucija je u‘i pojam i predstavqa
jedan od oblika seksualne eksploatacije ‘rtava; 
– trgovina qudima je izuzetno slo‘en bezbednosni problem koji u sebi
sadr‘i vi{e pojedina~nih oblika kr{ewa zakona, dok je prostitucija
znatno mawe slo‘enosti; 
– prostitucija po~iva na principu dobrovoqnosti i s wom se mo‘e pre-
kinuti po ‘eqi prostitutke, dok je kod seksualne eksploatacije ‘rtava
trgovine qudima to retkost (usled prisile, stawa zavisnosti i sl.);
– prostitucija mo‘e biti neorganizovana (pojedina~ni slu~ajevi prosti-
tucije), dok je kod seksualnog eksploatisawa ‘rtava trgovine qudima
ona uvek organizovana;
– prostitucija je u nekim zemqama dozvoqena, dok je trgovina qudima svuda
zabrawena;
– prostitucija predstavqa oblik samougro‘avawa lica koje se wome bavi,
dok trgovina qudima predstavqa oblik ugro‘avawa bezbednosti ‘rtve
od strane realizatora trgovine qudima;
– prostitucija sa sobom nosi ni‘i stepen dru{tvene opasnosti (dru{tvena
{tetnost) za razliku od trgovine qudima, te je stoga prostitucija
naj~e{}e prekr{aj (u na{em zakonodavstvu prekr{aj protiv javnog reda
i mira), a trgovina qudima krivi~no delo;
– prostitutka je prekr{ilac zakona (ukoliko je prostitucija zakonom
zabrawena), dok je lice kojim se trguje ‘rtva krivi~nog dela ili vi{e
wih;
– prostitutka ostvaruje protivpravni profit i zadr‘ava ga za sebe (neor-
ganizovana prostitucija) ili naj~e{}e dobija deo tog profita (organi-
zovana prostitucija), dok seksualno eksploatisane ‘rtve trgovine
qudima naj~e{}e ne dobijaju nikakvu, ili dobijaju minimalnu naknadu i
– kod obe pojave dolazi do viktimizacije lica i kr{ewa qudskih prava,
s tim {to je wihov intenzitet znatno ve}i kod ‘rtava trgovine qudima.
Od prostitucije, svakako, treba razlikovati posredovawe u vr{ewu pros-
titucije {to podrazumeva vrbovawe, navo|ewe podsticawe ili namamqi-
vawe ‘enskih osoba na prostituciju ili u~estvovawu na bilo koji na~in
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u predaji ‘enske osobe drugom radi vr{ewa prostitucije. S obzirom na to
da predstavqa izvor veoma visokih zarada eksploatacijom i najbezobzir-
nijim iskori{}avawem ‘enskih osoba i dece, za wu poseban interes pokazuju
profesionalni kriminalci i ona je jedna od tradicionalnih sfera koje
se, u velikoj meri, nalaze pod kontrolom organizovanog kriminala (Aleksi},
Milovanovi}, 1995:33, 324, 218).10 Va‘no je naglasiti da u ovakvim
slu~ajevima postoji ve}i stepen verovatno}e da su prostitutke ‘rtve
trgovine qudima. 
Zna~aj razlikovawa prostitucije od trgovine qudima nije ni malo mawi
od zna~aja razlikovawa krijum~arewa qudi od trgovine qudima.
Opravdawe je u ~iwenici da je u praksi prostitucija najzastupqeniji oblik
seksualnog vida eksploatacije, i uop{te eksploatacije ‘rtava trgovine
qudima. Susretom sa licima koja se odaju prostituciji, naro~ito organi-
zovanoj, pripadnici subjekata bezbednosti nikad nisu sigurni da li se iza
konkretnih slu~aja krije trgovina qudima. Nerazlikovawe ova dva feno-
mena mo‘e uzrokovti sekundarnu viktimizaciju ‘rtve (u zemqama gde je
prostitucija ka‘wiva), s jedne, i osloba|awe odgovornosti trgovaca
qudima, s druge strane. Va‘an uslov za wihovo razlikovawe jeste
poznavawe navedenih bitnih obele‘ja ovih bezbednosnih pojava, kao i
kori{}ewe relevantnih znawa drugih nau~nih disciplina kao {to je, npr.,
kriminalistika, psihologija kriminala, kriminalisti~ka psihologija itd.
POJMOVNO RAZGRANI^EWE TRGOVINE QUDIMA I 
DRUGIH SLI^NIH POJAVA I TERMINOLO[KIH KONCEPATA
Ovom prilikom }e se obratiti pa‘wa na sli~ne termine, odnosno termine
kojima se ozna~avaju pojave sli~ne trgovini qudima, a koji u prethodnom
delu teksta nisu pomenuti ili obja{weni. 
Ropstvo je polo‘aj ili stawe lica nad kojim se vr{e neka ili sva
ovla{}ewa koja proisti~u iz prava svojine11. U tom smislu, sadr‘aj pojma
trgovine qudima poklapa se sa sadr‘ajem pojma ropstvo, te se mo‘e re}i
da je re~ o sinonimima. Me|utim, s aspekta bezbednosnih nauka pod pojmom
ropstvo prvenstveno se podrazumevaju istorijski, ali i moderni12 oblici
ropstva i eksploatacije koji po svom obimu i sadr‘aju mogu biti {iri od
pojma trgovine qudima. Zato se koristi termin trgovina qudima kojim se
obele‘ava krivi~no delo koje mo‘e, ali i ne mora predstavqati oblik
(unutra{weg ili me|unarodnog) organizovanog kriminala. Od istorijski
poznatih oblika ropstva, trgovina qudima se "kao oblik savremenog ropstva




Umesto termina trgovina qudima, u Kriminalistici se jo{ uvek prete‘no koristi termin belo robqe koje se
poistove}uje sa posredovawem u vr{ewu prostitucije. Me|utim, odre|eni teoreti~ari kriminalistike ve}
uveliko obra|uju i koriste termin trgovina qudima. Vidi - Bo{kovi}, M. (2003), Transnacionalni organizovani
kriminalitet. Beograd: Policijkska akademija.
11 Slavery Convention (Article 1) Signed at Geneva on 25 September 1926, Human Rights - A compilation of International
Instruments, volume I /First part/, Universal Instruments, United Nations, New York and Geneva, 1994, p. 202.
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Diskutabilan je polo‘aj mnogih malih i siroma{nih zemaqa u kojima radnici proizvode Nike, Reebok i druge
proizvode za mese~nu platu od 20 dolara. S aspekta bezbednosnih nauka, takve zemqe su ekonomski, ali i
politi~ki robovi.
iz prava svojine ve} prevashodno pravo raspolagawa, a prava i oblici
vlasni{tva su pre privremeni nego {to traju ceo ‘ivot" (Kelly, 2003:101)13,
zatim po svojoj zakonskoj zabrawenosti i novim (aktuelnim) oblicima
eksploatacije kojih ranije nije bilo.
Du‘ni~ko ropstvo predstavqa stawe ropstva nad licem nad kojim je, zbog
nemogu}nosti da otplati dugovawe (koje je ~esto i fiktivno), ovakvo stawe
uspostavqeno. Nastaje tako {to se du‘nik obavezuje da otplatu duga zajem~i
svojim uslugama ili uslugama lica nad kojima se stara, ako je ova obaveza
nesrazmerna visini duga, ili nije vremenski ograni~ena (Dimitrijevi},
Paunovi}, 1997:249). Du‘ni~ko ropstvo je jedan od na~ina regrutovawa lica
- ‘rtava trgovine qudima. Naj~e{}e se uspostavqa nakon dovo|ewa lica
u zemqu destinacije, pod izgovorom da lice - ‘rtva svojim radom mora da
nadoknadi tro{kove svog putovawa i dolaska u zemqu, a koje je platilo
lice ili grupa koje ropstvo nad ‘rtvom i zasniva.
Kmetstvo je naziv za polo‘aj kmeta. Kmet je lice zavisno od vlasnika
zemqe na kojoj ‘ivi i ima du‘nost da radi i da, uz nagradu ili bez we,
pru‘a usluge vlasniku a da svoj polo‘aj ne mo‘e da promeni (Dimitrijevi},
1997:73).14 Kmetstvo je u‘i pojam od pojma trgovine qudima i (u smislu
savremene trgovine qudima) podrazumeva polo‘aj lica - ‘rtava koje su
radno eksploatisane na posedima organizatora ove kriminalne aktivnosti.
Seksualno ropstvo je pojam u‘i od pojma trgovine qudima, i predstavqa
polo‘aj ‘rtava koje su seksualno eksploatisane (prostitucija, pedofilija,
pornografija). Ovo je izraz koji se masovno koristi u medijima i nije nau~ni
termin, jer seksualno ne mo‘e biti ropstvo ve} samo vid eksploatacije
‘rtava. 
Seks industrija je nenau~ni, ‘argonski naziv za vid komercijalne seksualne
eksploatacije ‘rtava trgovine qudima ("javne ku}e", pornografija, "toples
barovi" i sl.). 
Prinudni rad je pojava znatno {ira od pojma trgovine qudima. Pod prinud-
nim radom se podrazumeva svaki rad izvr{en pod pretwom ili kaznom. To
je svaki rad ili usluga koji se zahtevaju od jednog lica pod pretwom ma
koje kazne i za koje se to lice nije dobrovoqno prijavilo.15 Vezano za
trgovinu qudima, prinudni rad predstavqa jedan od vidova eksploatacije
‘rtava - radnu eksploataciju. 
Rob je lice nad kojim se vr{e neka ili sva ovla{}ewa koja proisti~u iz
prava svojine. To je sinonim za ‘rtvu trgovine qudima u bezbednosno-krimi-




Stavovi zvani~nika Organizacije ujediwenih nacija i nekih me|unarodnih nevladinih organizacija.
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Kontrola nad kmetom proisti~e iz posedovawa zemqe na kojoj ili od koje kmet ‘ivi i vezan je za wu
(Dimitrijevi}, 1997:73).
15 Forced Labour Convention (Article 2, p. 1.) Adopted on 28 June 1930 by the General Conference of the International Labour
Organisation at its fourteenth session, Human Rights - A compilation of International Instruments, volume I /First part/,
Universal Instruments, United Nations, New York and Geneva, 1994, p. 217.
Crno robqe predstavqa pripadnike crne rase koji su se u pro{losti nala-
zili u ropskom polo‘aju. Prva me|unarodna inicijativa za osudu, ukidawe
i zabranu crnog ropstva pokrenuta je na Be~kom kongresu 1815. godine.
^iwenica da ‘rtve trgovine qudima nisu iskqu~ivo qudi crne rase navodi
na zakqu~ak da termini crno robqe i ‘rtva nisu u ovom slu~aju sinonimi,
te da je termin crno robqe u‘eg obima.
Belo robqe u svom u‘em zna~ewu predstavqa ‘enska lica koja su
prevo‘ena iz Evrope u druge delove sveta (Ameriku, Australiju, Aziju i
dr.), s ciqem iskori{}avawa putem prostitucije. Danas se taj izraz koristi
u {irem zna~ewu, i odnosi se na sva lica ‘enskog pola, bez obzira na
boju ko‘e, koje se na razne protivpravne na~ine (prevarom ili silom, pret-
wom, zloupotrebom vlasti i sl.) primoravaju na prostituisawe (Krivokapi},
1998:39-40). Navedena shvatawa su preuska i neprihvatqiva iz vi{e
razloga:
– pod belim robqem se podrazumevaju prete‘no ‘ene i deca, dok su
mu{karci kojih ima u mawem broju nego ‘ena (ali ne i neznatnom), ovim
shvatawem zanemareni;
– belo robqe ~inili su pripadnici bele rase, a me|u ‘rtvama trgovine
qudima ima i pripadnika drugih rasa, naro~ito crne i ‘ute;
– osnovni vid eksploatacije belog robqa jeste seksualni, dok je pri
eksploatisawu ‘rtava savremene trgovine qudima to samo jedan od vi-
dova;
– fenomen belog robqa podrazumeva elemente inostranosti i me|unarodnu
dimenziju (najmawe prekograni~ni nivo), dok savremena trgovina qudima
uop{te ne mora da prelazi dr‘avne granice jedne zemqe. 
Iz navedenog se mo‘e zakqu~iti da je pojam belog robqa u‘i od pojma
trgovine qudima i da predstavqa wegovu potkategoriju (podrazumeva samo
one oblike trgovine qudima u kojima su ‘rtve prvenstveno ‘enska lica
koja su seksualno eksploatisana).
Migracije16 predstavqaju fizi~ko kretawe, privremeno ili trajno pre-
seqavawe stanovni{tva iz jednog sociokulturnog ambijenta (emigracija) u
drugi (imigracija), odnosno iz jedne zemqe u drugu. Ukoliko su u~iwene
saglasno propisima zemqe iz koje se emigrira i zemqe u koju se imigrira,
tada je re~ o legalnim, regularnim migracijama. U suprotnom, re~ je o tzv.
neregularnim, odnosno ilegalnim migracijama u {irem smislu zna~ewa. S
obzirom na to da se neregularne migracije mogu manifestovati kao trgovina
qudima, krijum~arewe ilegalnih migranata (organizovana ilegalna imi-
gracija) i ilegalna migracija u u‘em smislu (ilegalna imigracija u "sop-





Dva su primarna elementa u definisawu migracija: mobilnost, tj. ulazak i boravak u stranoj zemqi, i strano
dr‘avqanstvo (Kofman, Phizacklea, 2000:8).
Migrant je lice koje se privremeno ili trajno preseqava iz jednog so-
ciokulturnog ambijenta (emigrant) u drugi (imigrant), odnosno iz jedne
zemqe u drugu. Analogno migracijama, migranti mogu biti regularni i neregu-
larni. @rtve trgovine qudima su ~esto neregularni migranti17, ali ih kao
takve ne bi trebalo smatrati prestupnicima, ve} im se mora pru‘iti pomo}
kao ‘rtvama krivi~nih dela. Ilegalni migrant u u‘em smislu je pojam
razli~it od pojma trgovine qudima, dok je pojam neregularnog migranta
(ilegalni migrant u {irem smislu) {iri od pojma ‘rtve trgovine qudima
(slika 1). 
Slika 1: Vidovi i oblici migracija
Izbeglica je lice koje je napustilo svoju, ili drugu zemqu, zbog progawawa
{to se zalagalo za demokratska na~ela i pokrete, socijalno i nacionalno
oslobo|ewe, slobodu i prava nau~nog, kulturnog i drugog rada. Pojam izbeg-
lica nije sinonim i nema veze sa ‘rtvom trgovine qudima, ali predstavqa
kategoriju lica posebno rawivih i pogodnih za regrutovawe u ropstvo.
Azilant je stranac koji je progowen zbog svog zalagawa za demokratske
poglede i promene, za socijalno i nacionalno oslobo|ewe, za slobodu i
prava qudske li~nosti ili slobodu nau~nog ili umetni~kog stvarawa, a
kome je na osnovu propisa zemqe destinacije priznato pravo azila
(Mileti}, 2003:311). Pojam azilant nije sinonim i nema veze sa ‘rtvom
trgovine qudima.
Nedozvoqena trgovina predstavqa krivi~no delo protiv ekonomskog
sistema zemqe i sastoji se u neovla{}enom nabavqawu robe ili drugih
predmeta u ve}oj koli~ini ili vrednosti radi prodaje, ili u neovla{}enom
bavqewu trgovinom ili posredovawu u trgovini ili zastupawu doma}ih
organizacija u prometu robe i usluga u ve}em obimu.18 Ovo krivi~no delo
se odnosi na nedozvoqeni promet robe i usluga, i kao takvo se ne mo‘e
poistovetiti sa trgovinom qudima. 
Sex trafficking (eng. sex - pol, seks, polni nagon, sno{aj, polni ‘ivot; trafficking
- saobra}aj, trgovina, trgovati (Benson, 1993:566, 656)). U slobodnom prevodu
bi ozna~avalo trgovinu seksom, trgovinu seksualnim uslugama, odnosno
trgovinu u kojoj jedna strana pla}a da bi dobila seksualnu uslugu, druga




Postoji mogu}nost da je ‘trva trgovine qudima legalno u{la u zemqu destinacije kako bi se zaposlila po
ranijem dogovoru sa navodnim poslodavcem, ali je umesto toga nad wom zasnovan ropski odnos.
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^lan 147 Krivi~nog zakona Republike Srbije, Slu‘beni glasnik SRS broj 26 od 30. juna 1977. sa kasnijim
izmenama i dopunama.
obele‘ava trgovina qudima s ciqem seksualne eksploatacije ‘rtava, {to
je samo jedan od vidova eksploatacije ‘rtava.
Trafficking in human beigns (eng. human - ~ovek, osoba; human beign - qudsko
bi}e, ~ovek (Benson, 1993:320)). Ova sintagma ozna~ava trgovinu u kojoj je
predmet trgovine ~ovek, qudsko bi}e, te bi se moglo prevesti kao trgovina
qudskim bi}ima, trgovina qudima.
Ilegalna trgovina qudima je sintagma kojom se ozna~ava trgovina qudima.
U bezbednosno-pravnom smislu ova kovanica je apsolutno besmislena.
Razlog besmislenosti je u ~iwenici da nigde u svetu ne postoji legalna,
pravno dozvoqena trgovina qudima (izuzev obi~ajnih normi nekih naroda).
Stoga je nepotrebno upotrebqavati re~ ilegalna jer se to, usled pravne
zabrawenosti, samo po sebi podrazumeva.
ZAKQU^AK
Konfuzija koja nastaje pri nepravilnom terminolo{kom obele‘avawu
trgovine qudima i sli~nih pojava ugro‘avawa, wihovog nerazlikovawa i
preklapawa iskrivquje sliku o stvarnom stawu bezbednosti u dru{tvu.
Posledice toga su nemogu}nost realnog sagledavawa wihovih trendova, a
samim tim i bezbednosnih procena i prognoza {to se svakako implicira
na uspeh preventivne akcije dru{tva. 
Veliki napredak u suprotstavqawu trgovini qudima svakako je inkrimini-
sawe ove pojave kao posebnog krivi~nog dela. Me|utim, navedena inkrimi-
nacija ima odre|ene nedostatke usled kojih se toleri{u odre|ena
protivpravna postupawa sa ‘rtvama trgovine qudima, za ~ije je otklawawe
nephodno hitno anga‘ovawe zakonodavca. Praksa subjekata bezbednosti }e,
nakon izvesnog vremena, ukazati na postoje}e nedostatke koji ovde nisu
identifikovani, a koji se moraju otkloniti radi unapre|ewa stawa bezbed-
nosti.
Zna~aj razlikovawa trgovine qudima od drugih sli~nih pojava je veliki:
weno neprepoznavawe od strane gra|ana mo‘e doprineti wihovoj viktimi-
zaciji; neprepoznavawe trgovine qudima od strane pripadnika slu‘bi
bezbednosti ote‘ava ili onemogu}ava weno identifikovawe, odnosno
razlikovawe od drugih sli~nih pojava, {to za posledicu mo‘e da ima os-
loba|awe trgovaca qudima od krivi~ne odgovornosti, sekundarnu viktimi-
zaciju i nepru‘awe adekvatne pomo}i ‘rtvi, te onemogu}avawe wene re-
integracije u normalne dru{tvene tokove.
Poznavawe i pravilno kori{}ewe pojmovno-kategorijalnog aparata nau~nih
disciplina neophodno je za osnovnu i nedvosmislenu komunikaciju o pred-
metima wenih prou~avawa i za izbegavawe zabuna, zabluda i dvojakih stan-
darda u tretirawu bezbednosnih pojava. Pored toga, pravilno kori{}ewe
relevantne terminologije predstavqa i indikator stepena razvijenosti
bezbednosne kulture pojedinaca, naro~ito pripadnika slu‘bi bezbednosti.
Pravilnim identifikovawem i ozna~avawem bezbednosno-ugro‘avaju}e po-
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RAMIFICATION OF THE CONCEPT OF TRAFFICKING IN 
HUMAN BEINGS AND OTHER SIMILAR OCCURRENCES 
AND TERMINOLOGICAL CONCEPTS
Abstract: Prior to the revision of criminal legislation in April, 2003, when trafficking in human
beings was finally defined as a separate criminal act, in our country there was no uniform
understanding of this term. That applied to international legal acts and documents, as well
as national laws, theory and practice of subjects dealing with security.
Such a state caused much confusion in the terminology used in recording instances of
trafficking in human beings and similar instances of endangerment and was characterized
by the following: recording of the same occurrences using different terms, recording of different
occurrences using the same terms, unnecessary creation of synonyms and antonyms, and
the use of unscientific concepts. Therefore it is necessary that the meaning of various terms,
which are applied in theory and practice, and which directly or indirectly relate to trafficking
in humans beings, be ramified. 
The author of this paper gives insight into the etymological meaning of the syntagm trafficking
in human beings, the dilemmas of the terminology used in recording such occurrences,
conceptualizes human trafficking, signifies important differences of other such similar occur-
rences, namely terminological concepts similar to human trafficking, with particular emphasis
on smuggling of persons and prostitution.
Key words: trafficking in human beings, ramification of concepts, occurrences similar to
trafficking in human beings, terms similar to the term human trafficking.
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